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Tujuan jangka panjang penelitian adalah menghasilkan formulasi pola optimalisasi peran 
musuh alami (predator/ parasitoid) melalui konservasi untuk pengendalian hama padi yang efektif 
berjangka panjang, ramah lingkungan, murah dan mudah diterapkan petani.   
Dalam tahun kedua ini penelitian diarahkan untuk mengkaji dinamika perkembangan 
populasi serangga hama dan arthropoda predator pada pertanaman padi yang pematang sawahnya 
ditanami kacang hijau serta hubungan kehadiran parasitoid hama padi dengan pertumbuhan 
tanaman kedelai di pematang sawah. 
Hasil penelitian tahun kedua ini menunjukkan bahwa populasi serangga hama lebih rendah 
pada pertanaman padi yang pematangnya ditanami kacang hijau daripada di pertanaman padi 
dengan pematang sawah tanpa tanaman.  Hal tersebut berhubungan dengan populasi arthropoda 
predator yang lebih tinggi  pada pertanaman padi yang pematangnya ditanami kacang hijau 
daripada di pertanaman padi dengan pematang sawah tanpa tanaman.  Keberadaan parasitoid 
Tetrastichus schoenobii dan Apanteles sp. pada pertanaman padi tampak tidak dipengaruhi oleh 
perkembangan jumlah pucuk, bunga, dan polong kedelai di pematang sawah, akan tetapi 
mengingat nilai ekonomi produksi dan kebutuhan benih kedelai, maka penanam kedelai di 











In the second year of this research is directed to examine the dynamics of population 
growth and arthropod predators of insect pests in rice crops are planted green beans of their rice 
fields, and the relationship of parasitoid with the presence of soybean plants growing in the rice 
field. 
The results of the second year of this study indicate that the insect pest population was 
lower in the paddy crop planted green beans than in the rice with the rice field without plants. It is 
associated with arthropod predator population is higher in the paddy crop planted green beans than 
in the rice with the rice field without plants. The existence of parasitoids Tetrastichus schoenobii 
and Apanteles sp. for rice cultivation seems not influenced by the number of buds, flowers, and 
pods of soybean in the rice field. 
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